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Bosc-Guérard-Saint-Adrien – Route
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Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic  réalisé  sur  la  frange nord de la  commune,  a  permis  de  suggérer  une
fréquentation de cet espace dès la Préhistoire avec la mise au jour, dans les niveaux
superficiels de décapage des tranchées, de huit éclats de taille, d’un outil à retouches
denticulées et d’une pièce bifaciale. Cette dernière, datée du Paléolithique moyen, est la
seule qui puisse être rattachée à une période chronologique stricte.
2 L’occupation du site  paraît  modestement se  structurer  au cours  de la  Protohistoire
(ancienne ?). Au moins deux fosses sont datées de cette période par le mobilier.
3 Les indices d’aménagement permettant d’évoquer une continuité de fréquentation de
cet espace au cours des périodes historiques sont rares. Il faut attendre le Moyen Âge
classique  (XIe-XIIIe s.)  pour  que  se  distinguent  de  nouveaux  témoins  d’occupation
matérialisés par deux fosses et une mare.
4 La faible structuration, quelle que soit la période considérée, tout comme l’indigence
quantitative et qualitative des éléments mobiliers ne témoignent pas d’une occupation
dense de cet espace. Les quelques éléments recensés suggèrent néanmoins la périphérie
d’une occupation plus structurée en particulier au cours de la Protohistoire ancienne.
5 De même,  les  quelques  indices  datés  du Moyen Âge,  localisés  dans la  partie  sud de
l’emprise diagnostiquée, la plus proche du cœur du village, témoignent de son activité
dès le XIIIe s., période estimée de construction de l’église paroissiale.
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